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ABSTRAK
Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, berbagai
faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan adalah produk,
harga dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam
pembelian minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Studi Kasus dengan metode pengambilan sampel dilakukan dengan Accidental Sampling yaitu Pengambilan sampel
didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Hasil penelitian ini diketahui bahwa produk, harga dan promosi
minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan berpengaruh nyata terhadap perilaku konsumen minyak goreng curah dan
minyak goreng kemasan di pasar Peunayong Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada pihak produsen kiranya dapat memperhatikan
keinginan yang dapat memuaskan pelanggan sehingga pelanggan tidak berpindah ke produk lainnya.
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